














































































































































































































































1年 2年 3年 合計
男子 74 80 67 221
女子 120 117 122 359
合計 194 197 189 580
Table2　「問題行動傾向」因子分析表（主因子法：Promax 回転）






自己嫌悪 .938 -.028 .854
対人不適応 .841 .078 .780






反抗・攻撃 .028 .890 .817
非行 .078 .803 .714





































N=580 群 平均 標準偏差 ［1項目］換算値 最小 最大 N カットオフ値
反社会的行動傾向 低群 8.3 2.05 2.06 4 10 327 最小～ 10
高群 14.2 2.06 3.54 11 20 253 11 ～最大
非社会的行動傾向 低群 9.2 2.34 2.30 4 12 294 最小～ 12
高群 15.7 1.97 3.91 13 20 286 13 ～最大


































N=220 平均 標準偏差 尺度 換算値 中央値 歪度 尖度
家族のきずな感 40.4 7.47 7件法 5.77 40 -0.02 -0.39
しつけの柔軟性 34.2 6.67 7件法 4.89 33 0.12 -0.02
自己効力感 59.7 8.27 5件法 3.32 59 0.35 0.19
スクールモラール 75.8 9.98 5件法 3.79 75 -0.42 0.35
Table7　「非社会的行動傾向タイプ」についての基本統計量
［1項目］
N=107 平均 標準偏差 尺度 換算値 中央値 歪度 尖度
家族のきずな感 36.8 8.00 7件法 5.25 37 -0.29 -0.03
しつけの柔軟性 33.4 6.87 7件法 4.77 33 -0.10 0.48
自己効力感 51.3 8.81 5件法 2.85 51 0.50 0.83
スクールモラール 67.3 10.5 5件法 3.37 69 -0.16 -0.01
Table8　「表出型反社会的行動傾向タイプ」についての基本統計量
［1項目］
N=74 平均 標準偏差 尺度 換算値 中央値 歪度 尖度
家族のきずな感 37.8 8.20 7件法 5.40 39 -0.79 1.93
しつけの柔軟性 35.0 7.55 7件法 5.00 35 0.52 0.65
自己効力感 57.8 8.26 5件法 3.21 57 0.35 0.32
スクールモラール 73.6 10.8 5件法 3.68 74 -0.23 -0.34
Table9　「非表出型反社会的行動傾向タイプ」についての基本統計量
［1項目］
N=179 平均 標準偏差 尺度 換算値 中央値 歪度 尖度
家族のきずな感 36.3 8.75 7件法 5.19 35 -0.11 0.14
しつけの柔軟性 33.8 8.20 7件法 4.82 34 -0.78 1.43
自己効力感 49.2 9.17 5件法 2.73 50 -0.50 0.21
スクールモラール 66.0 10.9 5件法 3.30 66 -0.34 -0.03




































（N=179） F 値 p 多重比較
従属変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
家族のきずな感 40.4 7.47 36.8 8.00 37.8 8.20 36.3 8.75 9.73*** 1>2，1>4
しつけの柔軟性 34.2 6.67 33.4 6.87 35.0 7.55 33.8 8.20 0.88n.s
自己効力感 59.7 8.27 51.3 8.81 57.8 8.26 49.2 9.17 57.1*** 1>2，1>4，3>2，3>4，1=3
スクール・モラール 75.8 10.0 67.3 10.5 73.6 10.8 66.0 10.9 35.2*** 1>2，1>4，3>2，3>4，1=3
*** p<.001，** p<.01，* p<.05



























モデル GFI AGFI CFI RMSEA AIC モデルの特徴
model01' 0.949 0.915 0.965 0.053 心理的健康タイプ
model02' 0.932 0.888 0.993 0.024 非社会的行動傾向タイプ
model03' 0.872 0.787 0.945 0.066 表出型反社会的行動傾向タイプ
model04' 0.918 0.864 0.930 0.077 非表出型反社会的行動傾向タイプ
model1 0.926 0.877 0.956 0.030 533.4 配置不変モデル
model2 0.922 0.878 0.955 0.029 524.2 観測変数（家族イメージ）へのパスに等値制約
model3 0.911 0.873 0.937 0.033 545.1 model2+ 因子間パスに等値制約
model4 0.902 0.872 0.940 0.031 516.7 model2+ 誤差分散に等値制約
model5 0.918 0.879 0.952 0.030 518.9 model2+2次因子からのパスに等値制約
model6 0.911 0.875 0.948 0.030 518.6 model5+ 因子の分散・共分散に等値制約
model7 0.898 0.874 0.940 0.030 *505.7 model5+ 誤差分散に等値制約
model8 0.880 0.866 0.921 0.033 521.3 全母数に等値制約






































































































































































る。青年期の適応行動については，多くの研究結果が示しているように “ 現実状況としての家族 ”
が重要であることは言うまでもないことである。しかし，先の木原（1984）の調査における設問や本
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 The purpose of this study, the first is to construct a hypothetical model that the high school 
student's family image influences school morale through the self-efficacy and to examine the 
validity. The second point is to verify the hypothesis to have different aspects of the influence 
between high school students who are mentally healthy and ones who have a tendency of 
problem behavior. In this study, four types were considered: "psychological health type", 
"expressed antisocial behavior tendency type", "non-expressed antisocial behavior tendency type", 
and "non-social tendency type". As a result of the structural equation modeling with each type, 
the validity of the hypothesis model was confirmed. The comparison of each types showed that it 
was confirmed that the aspects of family images on school morale through self-efficacy differs 
according to the type. Added to this, the direction of support was suggested for "non-expressive 
antisocial behavior tendency type" and "non-social behavior tendency type".
Key Words： family image, school morale, generalized self-efficacy, problem behavior tendency 
type, structural equation modeling
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